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Ⅰ. 研究の目的 
 文部科学省による特別支援教育資料（平成 24 年度）によると，肢体不自由教育を行っている特
別支援学校は，全国の国公私立の特別支援学校全校のうち 1,059 校中 324 校に上り１，特別支援学
校の 3校に 1校の割合で肢体不自由教育が実践されている。そしてこれらでは，重複障害のある児


















































S 県立 A 養護学校 授業観察，
教師へのインタビュー（教材選定の視点，学習形態 等）
資料分析（教育課程，教育内容 等）
O 市立 B 特別支援学校
T 県立 C 養護学校
T 県立 D 養護学校 授業実践記録分析
K 府立 E 支援学校 公開授業研究会見学，分科会討議参加，資料分析（教育課程 等）
表１ 調査対象校とその内容 
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３． C養護学校における題材選定の視点～「おはなし」の授業より～ 
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